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館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳など
■■ 2017年度館蔵資料の掲載・放映・展覧会出願許可数616件、うち2017年度の館蔵資料出陳一覧30件
貸出館 展覧会名・会期 出陳資料
府中市美術館 「歌川国芳…21世紀の絵画力展」2017年3月11日（土）〜 5月7日（日）
「七組入子枕…3編」
「解体譜」他
土浦市立博物館 「土浦八景-よみがえる情景へのまなざし」2017年3月18日（土）〜 5月7日（日）
「琵琶湖八勝景」
「関源内書簡」他
神奈川近代文学館 「生誕150年…正岡子規展」2017年3月25日（土）〜 5月21日（日）「正岡子規選句稿」「古白遺稿」
早稲田大学　戸山図書館 「実は私も文キャン出」2017年4月10日（月）〜 4月26日（水） 「犬婿入り」「熊の敷石」他
京都国立博物館 「海北友松」2017年4月11日（火）〜 5月21日（日） 「源氏物語絵詞」「海北友松書状」
南アルプス市立中央図書館 「外交官…埴原正直×使命」2017年4月11日（火）〜 9月24日（日）
「婦人と外交」
「埴原正直宛書簡」他
徳島県立近代美術館 「今に生きる『人道博愛の心』−美術に見る日本赤十字社の歩み−」2017年4月22日（土）〜 6月11日（日） 「大隈老伯早稲田庭園畫帖」
早稲田大学　
會津八一記念博物館
「富田万里子コレクション長崎版画展」
2017年5月10日（水）〜 6月17日（土）
「阿蘭陀屋舗景」
「唐人屋舗景」他
群馬県立近代美術館 「日本美術のススメ−キーワードと巡るぶらり古画探訪−」2017年7月15日（土）〜 8月27日（日）
「本朝画史」
「画筌」他
三井記念美術館 「地獄絵ワンダーランド」2017年7月15日（土）〜 9月3日（日） 「一百三升芋地獄」「照子淨頗梨」他
平山郁夫美術館 「シルクロードと日本の美」2017年9月1日（金）〜 10月22日（日） 「熊野路(古道）」
すみだ北斎美術館 「大ダルマ制作200年記念展」2017年9月9日（土）〜 10月22日（日）
「江戸名所図会」
｢駱駝之図」他
富山市郷土博物館 「謙信…越中出馬」2017年9月16日（土）〜 11月12日（日） 「上杉謙信書状」「良則書状」他
松戸市立博物館 「本土寺と戦国の社会」2017年9月23日（土）〜 11月12日（日） 「北条氏政判物」
埼玉県立自然の博物館 「秩父鉱山〜 140種の鉱物のきらめき」2017年9月23日（土）〜 2018年1月14日（日） 「火浣布」
東京国立博物館 「運慶」2017年9月26日（火）〜 11月26日（日） 「法眼運慶置文正治元年…十月晦日」
熱田神宮宝物館 「熱田神宮の特殊神事〜連綿と伝わる宮廷儀式〜」2017年9月29日（金）〜 10月24日（火）
「踏歌節会畧次第」
「踏歌節会申沙汰記艸」
さいたま市大宮盆栽美術館 「三代目尾上菊五郎改メ、植木屋松五郎!?」2017年10月7日（土）〜 11月29日（水）
「皇国文字娘席書」
「結合縁房糸」他
山梨県立博物館 「甲府徳川家−六代将軍家宣を生んだ知られざる名門−」2017年10月7日（土）〜 12月4日（月）
「国書復号紀事」
「新井白石肖像」他
城西大学水田美術館 「江戸子ども学びの風景展」2017年10月11日（水）〜 11月4日（土） 「塵刧記」
徳島城博物館 「幽霊-美と醜の物語」2017年10月21日（土）〜 11月19日（日） 「死霊解脱物語聞書」「相馬日記…二」他
平山郁夫美術館 「平山郁夫…歴史遺産を描く」2017年10月25日（水）〜 12月3日（日） 「熊野路(古道）」
早稲田大学　
會津八一記念博物館
「狩谷棭斎墓碑受贈記念狩谷棭斎−学業とその人−」
2017年11月28日（火）〜 2018年1月20日（土）
「倭名類聚鈔」
「狩谷棭斎和歌二首」他
早稲田大学　戸山図書館 「古今注展観」2017年12月11日（月）〜 12月22日（金） 「僻案集」「古今集注」他
府中市郷土の森博物館 「徳川御殿＠府中」2018年1月27日（土）〜 3月11日（日） 「武蔵名勝図会多摩郡之部巻第三」
美濃加茂市民ミュージアム 「絵を通して見る坪内逍遙」2018年2月10日（土）〜 3月11日（日）
「児雷也豪傑譚」
「大笑止浮気鐘入」他
佐賀市大隈重信記念館 「大隈重信のルーツを辿る」2018年2月11日（日）〜 3月21日（水）
「大政奉還上奏案写」
「鉄道敷設の功績に対する褒状」他
早稲田大学大学史
資料センター
「東京専門学校に集った学生たち」
2018年3月20日（火）〜 4月22日（日）
「大隈参議国会開設建議」
「祝東京専門学校之開校」他
